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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРИ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ  
 
В умовах посилення конкурентної боротьби важливою умовою розвитку 
підприємства згідно з обраною економічною і фінансовою стратегією є висока 
інноваційно-інвестиційна активність. Впровадження інновацій сприяє удосконаленню 
структури виробництва, зростанню темпів росту виробництва, рівня прибутковості. 
Разом з тим, інновації досі не стали відповідним засобом підвищення 
конкурентоздатності.  Така ситуація обумовлена внутрішніми та зовнішніми 
чинниками, серед яких найбільш важливим недосконалість фінансового забезпечення. 
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності включає комплекс методів, які 
реалізуються у різних формах через відповідну систему фінансування. Згідно з даними 
статистичного спостереження Державним комітетом статистики України визначено 
чинники, що стримують впровадження новітніх технологій. До них відносяться: 
дефіцит і нерозвиненість передових форм інвестування (44%), відсутність відповідного 
організаційно-правового законодавства та його дії (5,2%), недооцінювання 
менеджерами різного рівня  вигоди від реалізації інноваційних проектів (4,9%), 
недостатнє залучення науково-технічної підтримки зі сторони (4,2%), низька 
кваліфікація персоналу (3,4%) та ін. 
При фінансуванні інноваційно-інвестиційного розвитку присутній високий ступінь 
ризику. Тому,  в умовах нестачі бюджетних надходжень виникає потреба 
самофінансування та залучення різних зовнішніх джерел із чіткою раціоналізацією їх 
структури. 
Можна згрупувати основні принципи фінансового забезпечення, на які має 
орієнтуватись підприємство: 
- диверсифікація основних джерел фінансового забезпечення; 
- швидке та ефективне впровадження сучасних інновацій; 
- гнучкість системи фінансування; 
- чітке обґрунтування реальної вартості інноваційно-інвестиційного проекту; 
- постійне фінансування інноваційного проекту впродовж всіх етапів життєвого 
циклу; 
- законність та обґрунтованість способів нагромадження коштів. 
Результати вивчення світового досвіду дозволяють стверджувати, що для 
фінансового забезпечення інноваційної діяльності окрім власних ресурсів необхідно 
використовувати бюджетні та кредитні кошти, іноземні інвестиції, венчурний капітал, 
емісії цінних паперів під інвестиційні проекти. На жаль, функціонування в Україні 
фінансово-кредитної системи вимагає більшої адаптації до сучасних потреб 
підприємств і характеризується складною процедурою отримання коштів, вимаганням 
гарантій, високих відсотків та недостатнім терміном дії договорів при реалізації 
проектів. 
Таким чином, необхідно вдосконалювати механізм управління фінансовим 
забезпеченням для підвищення рівня інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємства. Саме використання ефективних організаційних форм, що відрізняються 
масштабами та змістом інноваційної діяльності, підбір сучасних новітніх технологій та 
їх впровадження в господарську діяльність дозволять забезпечити інноваційну 
складову  економічного розвитку держави.  
